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10 月 13 日-2 月 16 日 
12 月 1 日-4 日 
12 月 3 日-4 日 

































【先導科学研究科 特別研究員 藤戸尚子】 
 
 
 日本歴史研究専攻 大学院説明会 
 































10 月 27 日（火）に「KEK スチューデント・デイ」を開催しました。スチューデント・デイは、総
研大の学生を含む KEK で学ぶ大学院学生が一堂に会して日頃の研究成果を発表するイベントで、
今回が 2回目の開催となります。 
加速器科学専攻 4年の EMY MULYANI さんや素粒子原子核専攻 2年の瀬川優子さんら代表学生に
よる口頭発表や加速器科学専攻 1年の TRAN NGUYEN THUY NGAN さん、素粒子原子核専攻 5年の福







ベストポスター賞は、最多得票数を得た素粒子原子核専攻 3年の Quach My Uyen Nhi さんをは














    
 















①「温度を感受する遺伝子の進化」 五條堀淳 助教 
②「進化生物学の困った使われ方-社会の中の【進化生物学】を考える」 水島希 助教 
③「狩猟から飼育へ：動物骨からみた家畜化過程」 本郷一美 准教授 
 































   
 
 























・水野佳緒里（総合研究大学院大学 先導科学研究科 生命共生体進化学専攻 大学院生 
；現：京都大学 野生動物研究センター 大学院生） 
注：2014 年に総合研究大学院大学から京都大学へ移動しているが、本研究は水野氏が総合研究
大学院大学在学時に行ったため、論文にも総合研究大学院大学を主所属として記載している。 
・入江尚子（総合研究大学院大学 先導科学研究科 生命共生体進化学専攻 研究員） 
・長谷川眞理子（総合研究大学院大学 先導科学研究科 生命共生体進化学専攻 教授） 
・沓掛展之（総合研究大学院大学 先導科学研究科 生命共生体進化学専攻 講師） 
 
【論文原題・発表雑誌名】 
Asian elephants acquire inaccessible food by blowing; Animal Cognition、Springer、 












































（クレジット： NIBB ） 
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○文化科学研究科 国際日本研究専攻 山田奨治 教授 著『東京ブギウギと鈴木大拙』 
上智大学ロゲンドルフ基金運用委員会 「第 31 回ヨゼフ・ロゲンドルフ賞」 受賞 
 
○物理科学研究科 核融合科学専攻 沼波政倫 助教 
日本物理学会 「第 10 回(2016 年)日本物理学会若手奨励賞(領域２:プラズマ)」 受賞 
 
○複合科学研究科 極域科学専攻 松田貴嗣 学生 
地球電磁気・地球惑星圏学会 第 138 回講演会 「学生発表賞」 受賞 
 
○複合科学研究科 情報学専攻 胡振江 教授 
SLE2015「2015 年度コンピュータサイエンス領域奨励賞 Distinguished Reviewer Award」 受賞 
 
○複合科学研究科 情報学専攻 井上克巳 教授ら 
The 16th International Symposium on Advanced Intelligent Systems 
「Best Presentation Award」 受賞 
○生命科学研究科 遺伝学専攻 
松本悠貴 学生 IMGC 2015 「Outstanding Poster Presentation Award」 受賞 
田邉彰 修了生       「Lorraine Flaherty Award」 受賞 
 
○複合科学研究科 情報学専攻 末松安晴 名誉教授 
内閣府 「文化勲章」 受章 
 
○生命科学研究科 基礎生物学専攻 大隅良典 名誉教授 
文部科学省 「文化功労者」 受章 
 
○数物科学研究科（現：物理科学研究科）核融合科学専攻 藤田順治 名誉教授 
総研大葉山高等研究センター（当時） 尾本惠市 元上級研究員 
内閣府 「瑞宝中綬章」 受章 
 
○高エネルギー加速器科学研究科 素粒子原子核専攻 西川公一郎 名誉教授ら 



























TEL 046-858-1590 ／ FAX 046-858-1632
Email kouhou1(at)ml.soken.ac.jp 
※(at)は@に変換してください。 
